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Médiation culturelle













destinées  à  le  faire  connaître  d’autres 
visiteurs  potentiels  (Mapping  festival, 
nuit  des musées,  Fête  de  la musique). 
Ces actions s’ajoutent à une offre variée 
propre  à  satisfaire  l’exigence  des  visi-
teurs réguliers. 
Les  propositions  culturelles  en  écho 
aux  collections  sont  menées  en  colla-
boration avec de nombreux partenaires 
– l’Ensemble Contrechamps,  l’Orchestre 







Le  MAH  a  aussi  développé  plusieurs 
propositions à l’intention du groupe, non 
négligeable, des visiteurs virtuels à  tra-
vers une présence  très  (inter)active  sur 
les réseaux sociaux. 
2013, année des familles
En 2013, un accent particulier a été mis 
sur les manifestations pour les familles : 
• Les  Mercredis Family  proposent  un 
accueil  thématique,  hors  vacances 
scolaires.
• L’espace #mahfamily,  inauguré  cette 
année,  offre  des  activités  ludiques 
propres à approfondir ou à ponctuer la 
visite au musée.












médiation,  a  attiré  près  de  6000  per-
sonnes, dont une grande partie n’était 
jamais venue au MAH. 
les manifestations du Département 







JEMA, Journées européennes  








des  démonstrations,  des  conférences 
et  des  expositions.  Des  visites  des  ate-
liers de restauration, ainsi que de la salle 
 Mobilier XXe – Art nouveau, Art déco ont 
été proposées (300 visiteurs).
Nuit des musées, Mapping Festival 













la semaine Des vacances qui donnent 
la patate !, octobre 2013. © MAH Genève,  
B. Jacot-Descombes.

















consacrée  à Roger  Pfund,  ce dont  2626 
personnes ont profité. Le lendemain, dans 
le cadre de la Journée internationale des 







Fête de la musique, 21-23 juin
Pour la deuxième année consécutive,  la 
Fête de  la musique a  investi  la cour du 




au  tango  en  passant  par  la  percussion 











leur  de  la  collection  d’instruments  de 
musique et l’exploration d’une probléma-
tique artistique à travers différents arts. 
Musée¦Musique :  
perles baroques et classiques 






des  concerts  monographiques  ( Corelli, 








Nocturne amoureuse avec  






rentes  facettes  de  l’amour,  serein,  pas-
sionné, tranquille ou complexe, servi par 
un duo de harpes autour de la sculpture 
Vénus et Adonis de Canova ; 92 personnes 
ont assisté aux concerts et 420 visiteurs 
ont bénéficié des visites thématiques.
Avec l’Ensemble Contrechamps : 
expérimentations thématiques 




musique  de  chambre  contemporaine 
proposés par  les solistes de  l’Ensemble 
Contrechamps  sont  conçus  pour  sou-





sonnes  ont  assisté  aux  trois  concerts 
proposés. 
La Bâtie-Festival de Genève :  
le matériel et l’immatériel 












port  entre  support  matériel  et  œuvre 
immatérielle (458 visiteurs). 
Voyage musical en Europe 
Pour  la  quatrième  fois,  le  Quatuor  de 
 Genève  a  proposé  une  saison  de  mu-









 Rachmaninov  ou  Prokofiev,  ce  cycle  a 
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Publics-cibles type de rencontres nombre de rencontres/sujets nombres de participants
Adultes Visites commentées publiques





























































Allophone (adulte et jeune) 1 audioguide  Héros antiques
nouvelles technologies de médiation 
Cette  année  marque  un  tournant  en 












2013  a  vu  naître  une  table  tactile  à  re-
connaissance d’objets dans l’exposition 
 Konrad Witz permettant  la  découverte 
interactive  du  travail  de  restauration, 
une installation audiovisuelle dans l’ex-
position  Héros antique décryptant 
l’iconographie de la tapisserie de L’appa-
rition de la croix à Constantin, et enfin une 
application déployée sur table tactile in-
teractive invite à redécouvrir la collection 
des 1001 deniers de la République, expo-
sée en permanence dans la salle romaine 
du musée. iB
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Le Musée d’art et d’histoire dirige ses actions  de  communication  dans  le 
cadre  d’un  objectif  clairement  défini : 
favoriser  son  ouverture  au  plus  grand 











en œuvre.  Lancé  en  2011,  ce  dispositif 
s’est articulé autour de deux axes : la re-
fonte complète du site internet et la pré-















visite,  de  retrouver  l’ensemble  des  ac-
tivités  organisées  par  le  musée  ou  de 
découvrir ses richesses, aussi bien sur or-
dinateur que sur tablette ou téléphone. 
Dans  un  souci  de  cohérence,  la  lettre 
d’information  électronique  du  MAH  a 
également  bénéficié  d’une  refonte,  es-
sentiellement graphique.
Une présence quotidienne 
sur les réseaux sociaux
Active  sur  les  plateformes  sociales  de-
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libanaise.  Avec plus de  120  articles,  les 
journalistes ont souligné une exposition 
ambitieuse  et  érudite  présentant  des 
pièces inédites.






layé  l’action  spéciale  en  faveur  des  fa-
milles qui a suscité  leur enthousiasme. 
En effet, durant toute la semaine des va-
cances  scolaires   d’octobre,  le musée  a 
























Le  MAH  diffuse  trois  publications 
d’information.
Le  journal MAHG paraît  trois  fois par 
an et est tiré à 17 000 exemplaires. Il pré-
sente  les  nouvelles  expositions  et  les 
événements  culturels  en  lien  avec  des 
partenaires  (Bâtie, Contrechamps,  etc.). 
Il  traite également de  la vie du musée : 









veau  journal appelé Hors Cadre  a vu  le 











Musées visiteurs 2012 visiteurs 2013
 − Musée d’art et d’histoire 139 482 166 440
 − Musée Rath 26 794 23 160
 − Maison Tavel 46 605 57 646




total 244 640 280 586




















gets  alloués  par  la  Ville  de  Genève.  Le 







niaux  genevois  s’est  poursuivi  en  2013 
grâce  aux  bibliothèques  de  la  Ville  de 
 Genève et au Département de la culture 
et du sport qui le portent. Parallèlement, 
et  en  attendant  une  prise  de  position 
















gnement  et  d’information  à  distance. 
Il est destiné à tous les publics et offre 
en moins de trois jours une réponse aux 












puis  la  réouverture.  Les  nouveaux  ser-
vices et prestations offerts aux publics 
(service  de  référence,  formations,  ren-
seignements, etc.), l’exposition annuelle 


































des  revues,  des  livres  d’artiste  ou  des 





































travaille  également  au  rayonnement 
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22 mars – 11 août 2013
roger Pfund 
le multiple et le singulier






















  Conception scénographique   
Roger Pfund, Fabio Poujouly et 
Alexandre Fiette






  revue de presse  Foisonnante, l’expo 
consacrée par le Musée d’art et d’histoire 
de Genève à  l’artiste créateur du passe-
port suisse lui ressemble.  
24heures, 7 mai 2013
  Publication Roger Pfund, Le multiple et 
le singulier (voir p. 118)
26 avril – 27 octobre 2013
Denis savary 






Son  travail  s’est  inspiré  d’une  hypo-
thèse  extravagante  soutenue  par 
l’historien d’art suisse édouard Gaillot 
au  milieu  du  siècle  dernier.  Celle-ci 









  Conception scénographique   
Denis Savary
  fréquentation  (entrée libre)
Printemps – automne 2013
nouvel accrochage Beaux-arts
Un parcours revisité 
Dans  la perspective de  sa  rénovation 
et de son agrandissement,  le musée a 
proposé un nouvel accrochage de ses 
collections  beaux-arts  avec,  comme 
fil  rouge,  la  valorisation  de  son  his-
toire et de ses collections d’art suisse. 
Deux  œuvres  de  Jean  Tinguely  ont 
ainsi fait  leur retour au musée et une 
salle  a  été  entièrement  dédiée  au 
« don   napoléon »  avec  une  vingtaine 
de tableaux de peinture ancienne. Les 
pastels de Liotard ont bénéficié d’une 
nouvelle  scénographie  et  les  impres-
sionnistes se sont trouvés réunis autour 
de  La Muse tragique  de  Rodin.  Enfin, 
les  célèbres  Baigneurs à la Garoupe 
de Picasso ont été accrochés dans une 








MUsée D’art et D’histoire
Rue Charles-Galland 2 / CH-1206 Genève 
http://www.ville-ge
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11 octobre 2013 – 12 janvier 2014
l’œuvre d’art de l’avenir 
ou le temps dilaté
Coproduite  avec  le  Wagner  Geneva 
Festival,  cette  exposition  a  présenté 
des œuvres contemporaines de Robert 
Ashley, Gregory Markopoulos et Terre 




dans  Parsifal :  « Ici,  le  temps  devient 
espace ». Ces mots désignent l’un des 
axes  primordiaux  de  la  dramaturgie 
wagnérienne  qui,  ne  cessant  d’ex-






  Conception scénographique   
Denis Pernet et Benoît Frignani
  avec le généreux soutien de   
Wagner Geneva Festival et Balestrafic
  fréquentation  (entrée libre)
1er novembre 2013 - 23 février 2014 
Konrad Witz et Genève
les volets restaurés de la cathédrale 
saint-Pierre
Fleurons des collections du musée, les 
deux  volets  réalisés  en  1444  par  le 
peintre  bâlois  Konrad  Witz  pour  la 
cathédrale  Saint-Pierre  de  Genève 
comptent  parmi  les œuvres  les  plus 
emblématiques  de  l’histoire  de  l’art 
occidental,  en  raison notamment du 
célèbre paysage de La Pêche miracu-
leuse.  À  la  lumière  de  leur  récente 










  avec le généreux soutien de la Fondation 
Hans Wilsdorf
  fréquentation (entrée libre)
  Publication Konrad Witz. Le Maître-autel 
de la cathédrale de Genève. Histoire, 
conservation et restauration (voir p. 118)
11 octobre – 15 décembre 2013
Picasso devant la télé
Picasso  s’est  toujours  intéressé  aux 
modes d’expression populaires, tels que 
les journaux, la publicité ou le cinéma. 
Dès 1960,  il  regarde  régulièrement  la 
télévision,  et  certains  programmes 
comme le cirque, le catch ou les films 
le captivent. Le  langage  télévisuel  (le 
noir  et blanc,  la  vitesse,  le processus 
narratif…), l’arrivée en masse d’images 
de  toutes  natures,  dont  certaines 
rejoignent ses préoccupations de tou-
jours,  ont  ainsi  une  influence  sur  la 
production artistique de ses dernières 







  Conception scénographique 
Catherine nussbaumer




  revue de presse  À Genève, une exposi-
tion passionnante interroge l’influence 
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5 novembre 2013 – 31 mai 2014
livres de photographes
Un musée de papier pour l’image
La Bibliothèque d’art et d’archéologie 
possède des livres d’artistes imaginés 













des  Français  Daniel  Buren  et  xavier 
Veilhan,  en  passant  par  les  Suisses 
Peter  Fischli  et  David  Weiss,  sans 








31 mai – 22 septembre 2013
ferveurs médiévales 
représentation des saints 
dans les alpes
De  mai  à  septembre  2013,  six  expo-
sitions  ont  eu  lieu  simultanément  à 
Aoste,  Suse,  Annecy,  Chambéry,  Sion 
et  Genève,  visant  à mettre  en  valeur 
les  statues,  peintures,  reliquaires  ou 

















  Conception scénographique   
Edwige Chabloz (MAH)
  fréquentation  3570 visiteurs
  revue de presse   
À défi extraordinaire, projet extraordi-
naire : c’est ainsi que l’on peut décrire 
l’exposition sur les saints au Moyen Âge 
qui vient de s’ouvrir à la Maison Tavel (…).  
Le Courrier, 6 juin 2013
  Publication  Des saints et des hommes 
(voir p. 118)
  Colloque international, 17 et 18 juin 
L’image des saints dans les Alpes occiden-
tales à la fin du Moyen Âge (voir p. 121)
8 novembre 2013 – 16 mars 2014
qu’as-tu appris à l’école ?
la Criée a 25 ans
Depuis 25 ans, la CRIéE (Communauté 
de  recherche  interdisciplinaire  sur 
l’éducation  et  l’enfance,  associant 
l’état, la Ville et l’université de Genève) 
collecte des témoignages sur le thème 
de  l’éducation  et  de  l’enfance,  plus 
particulièrement à Genève. Après cinq 




Du  beau  cahier  d’antan  au  classeur, 
des  travaux de  couture aux activités 
créatrices,  les  objets  exposés  ont 
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17 mai – 22 septembre 2013
M sélection 
la collection du Musée Migros 
d’art contemporain
L’exposition  M  Sélection  a  présenté 
un choix d’œuvres de  la collection du 









installations,  des  vidéos  et  des  pho-















  revue de presse   
Un accrochage réussi, où trône une salle 
de rock surgelée. (…) 
Avec une attention pour les productions 
d’artistes femmes – c’est suffisamment 
rare pour être noté –, l’exposition (…) 
s’avère bien ficelée.  
Le Courrier, 18 mai 2013
  Publication  M Sélection. La collection 
du Musée Migros d’art contemporain 
(voir p. 118)
29 novembre 2013 – 2 mars 2014
héros antiques 
la tapisserie flamande face 
à l’archéologie
Cette exposition a dévoilé des tapisse-




mettent  de  saisir  comment  l’époque 
baroque  a  appréhendé  les  grandes 
figures  de  l’Antiquité,  d’Alexandre  à 
Constantin.  Que  connaissait-on  au 
xVIIe  siècle  de  ces  héros  antiques  et 
de leur aspect ? Quel message véhicu-
laient-ils ? Les réponses à ces questions 






















 revue de presse 
  À Genève, le Musée Rath rassemble une 
quinzaine de magnifiques  tapisseries de 
la Renaissance flamande (…). Il faut aller 
au Musée Rath pour s’amuser de cette 
animalerie mais surtout parce qu’il est 
rare de pouvoir apprécier ici de si majes-
tueuses tapisseries (…). 
  Le Temps, 3  décembre 2013 
 Deux institutions s’allient pour présenter 
une exposition somptueuse sur l’art textile. 
Sortir.ch, 29 novembre 2013
  Publication  Héros antiques. La tapisserie 
flamande face à l’archéologie (voir p. 118)
  Colloque, 9 novembre  
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Collections du pôle histoire
Armes et armures
un  important  programme  de  conser-
vation a été mené sur  la collection des 
armes d’hast  –  comprenant  corsèques, 
haches  d’armes,  espontons,  vouges 
suisses, guisarmes, pertuisanes, fourches 
de guerre, hallebardes, bardiches, piques, 
lances  de  carrousel  et  marteaux.  un 
total de 95 pièces a ainsi été traité entre 






































mettant  de  réintégrer  ces  points  abra-
sés, de l’évaluer sur des échantillons et 
enfin de l’appliquer. Trente-cinq œuvres 
en argent et  en alliage  cuivreux –  cuil-
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Collection de miniatures peintes 
Débutée en 2012 et poursuivie en 2013, 




Après  les  travaux  effectués  en  2012 
(examen  à  la  loupe  binoculaire  et 
constats de l’état de conservation de 136 
miniatures, recherches dans les archives 
concernant  les  anciens  traitements  et 













noté  pour  chacune  d’elles.  Des  signes 
d’altération  ont  été  confirmés  sur  208 
verres.  Environ  45  montures  en  métal 
sont atteintes,  la plupart par un début 










de  la  présence  du  spécialiste  anglais 
Alan Derbyshire (Head of the Paper, Book 
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Collections du pôle Beaux-arts







périodes parisienne  (Abigail se proster-
nant devant David, inv. 1977-292), romaine 
(Judith et Holopherne,  inv.  1886-35 ;  La 




















crit  dans  le  traitement,  en  amont,  de 
pièces de nos collections destinées à être 
présentées  au  public  lors  du  renouvel-
lement d’un accrochage dans  les  salles 
permanentes ou à l’occasion d’une expo-
sition  temporaire.  La  présence des  col-
laborateurs du secteur lors du montage 
et  du  démontage  d’une  exposition  est 
également nécessaire pour permettre le 
contrôle  de  l’état matériel  des œuvres 
et établir un constat d’état pour chaque 
objet. 
Les  activités  de  certains  ateliers  ont 
également été, cette année encore,  for-
tement  concentrées  sur  les  prêts  exté-













Annoncé  en mars  2013,  le  chantier  des 
collections (voir p. 134) a débuté par une 




























Le  souci  de  la  transmission des  savoirs 









dans le cadre du Master in Advanced Stu-
dies intitulé Conservation du patrimoine 
et  muséologie 4. vl
notes











cié  à  cette  formation  dès  sa  création  en  sep-
tembre 2009. 
Jean-Pierre Saint-Ours (Genève 1752-1809), 












œuvres prêtées à l’extérieur











des  inventaires  informatiques  (anciens 
fonds et nouvelles acquisitions), les réco-
lements dans les dépôts et les salles d’ex-
position  ainsi  que  l’enrichissement  des 








des  estampes  et  de  la  numismatique, 
nécessitent  encore  un  travail  de  saisie 
considérable.




































































une  phase  de  transition,  l’atelier  et  les 
photographes  externes  produisent  au-
jourd’hui uniquement des images numé-









de  commander  et  payer  des  images  di-
rectement depuis  le site des collections 
en ligne.
En  2013,  la  photothèque  a  traité  702 
demandes, dont 485 externes, ce qui re-
présente un volume de plus de 1200 pho-
tographies  destinées  tant  à  la  vente 
(notamment pour des expositions, livres, 









Le Vertige des réserves, 
2007.
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118 Publications et colloques
héros antiques :  
















le maître-autel de la cathédrale 












livres de photographes :  





Des saints et des hommes. 
l’image des saints dans les alpes 
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Genava, nouvelle série, tome 60,  





terres cuites et culte domestique. 
Bestiaire de l’égypte gréco-romaine
Religions in the Graeco-Roman World, 
vol. 179, Leyde 2013, 642 pages.
Maria Campagnolo-Pothitou
trouvailles monétaires dans le canton 
de Genève en 2010 et 2011
Patrimoine et architecture. Série 
archéologie, 1, 2013, pp. 66-70.
Maria Campagnolo-Pothitou




touristiki anaptyxi stin Kypro : 
mia galliki apostoli (1962-1963)







xIxe siècle », Égypte, Afrique & Orient 69,  
mars-mai 2013, pp. 27-42.
Jean-Luc Chappaz
en zigzags de zagazig à Genève : 
édouard et Marguerite naville, esquisse 
d’un parcours




répertoire annuel des figurines 
funéraires
Bulletin de la Société d’égyptologie, 
Genève, 29, 2011-13, pp. 145-148.
Jean-Luc Chappaz
les fonds photographiques des 
collections égyptiennes du Musée d’art 
et d’histoire de Genève : une archéologie 
des archives
in : C. Jacquat et I. Rogger, Fleurs des 
pharaons. Parures funéraires en Égypte 
antique, neuchâtel 2013, pp. 104-112.
Laurent Chrzanovski
lumen est omen. arte, istoria 
s¸i spiritualitatea iluminatului artificial
Cluj-napoca 2013, 334 pages.
Chantal Courtois
Parure d’une défunte en Macédoine 
orientale
in : S. Verger et L. Pernet (dir.), 
Une odyssée gauloise. Parures de 
femmes à l’origine des premiers 
échanges entre la Grèce et la Gaule,  
Arles 2013, pp. 301-302.
Annie Gasse
Compte rendu de : « vanDenBeUsCh M. – 
Catalogue des bandelettes de momies 
du Musée d’art et d’histoire de Genève 




Une stèle démotique anciennement 
découverte à tell el-Maskhouta (Genève, 
Musée d’art et d’histoire, inv. a 2009-2)
Bulletin de la Société d’égyptologie, 
Genève, 29, 2011-13, pp. 77-92.
Laurence Madeline
Picasso devant la télé
Les Presses du réel, Dijon 2013, 96 pages.
Laurence Madeline
l’idée de la guerre est une idée 
intérieure
in : C’est la guerre par Félix Vallotton, 
RMn-Grand-Palais, Paris 2013, pp. n.c.
Laurence Madeline
Un amour, un meurtre, La Vie 
meurtrière : un roman de vallotton
Vallotton. Le feu sous la glace, RMn-
Grand-Palais, Paris 2013, pp. 258-261.
Laurence Madeline
Chute ou renaissance : ève dans l’œuvre 
de Gauguin
in : Le nu de Gauguin à Bonnard, Musée 
Bonnard, Le Cannet 2013, pp. 58-63.
Marielle Martiniani-Reber
au sujet d’une dague byzantine ayant 
appartenu à un officier arménien
Revue des études arméniennes, 34, 2012, 
pp. 389-399.
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Marielle Martiniani-Reber




Jacqueline de romilly, « ... ma vie de 
professeur a été, d’un bout à l’autre, 
celle que je souhaitais »
Communication, revue trimestrielle de 
l’Association des professeurs de Langue 
et de Littérature Françaises 111,  
juin-août 2013, pp. 16-18.
Isabelle Payot Wunderli
abraham hermanjat (1862-1932). 
De l’orient au léman. vom orient zum 
Genfersee
Revue suisse d’art et d’archéologie 2, 
2013, pp. 151-153.
Christian Rümelin
Dem schwärzesten schwarz gehört 
meine ungeteilte sympathie : Martin 
Dislers Druckgraphik





spannung und ergänzung in den illustra-
tionen von franz Karl Basler-Kopp 
in : C. Lichtin und K. Elmer (éd.), Franz Karl 























the Japanese and french Print in  




la diversité dans la gouvernance 

















l’image des saints dans les alpes 








































D’une rome à l’autre : Constantin et 







l’exposition Héros antiques : la tapisserie 
















le colloque La diversité dans la 
gouvernance internationale. 







de  Charles-Galland,  où  sont  exposés 
peintures,  sculptures,  collections  ar-










temporairement  ses  riches  fonds d’es-
tampes, de dessins, d’affiches et autres 
œuvres sur papier.









nistratifs  et  techniques,  les  secteurs  de 
conservation et les ateliers de restauration.
l’organisation du musée dès 2010
Depuis  le  1er  janvier  2010,  les MAH sont 
structurés en pôles, organisation qui ré-
pond au souci de réunir sous une même 











événements et projets  
transversaux
Évaluation de la fermeture du bâtiment 






Conduit  de  manière  transversale,  ce 
projet a notamment permis d’évaluer et 
de chiffrer les processus suivants :
 - évacuation  des  divers  matériaux  de 
 muséographie,  stocks  de  publications 
et  autres outillages utiles  à  l’exploita-
tion du site.
 - Déménagement  et  relocalisation  des 
équipes abritées dans le bâtiment.
 - Décrochage, conditionnement et trans-
port  des  9000  œuvres  qui  sont  au-
jourd’hui présentées au public.
Parallèlement  à  ces  travaux,  des  dépla-
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organisation générale - décembre 2013
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Enquête sur le climat social












L’enquête  a  permis  de mettre  en  évi-














Effectifs au 31 décembre 2013









au moyen  du  disponible  budgétaire  du 
service.














 - 81%  des  hommes  travaillent  à  100% 
contre moins de 37% des femmes. 
 - L’âge moyen  au  sein  du  personnel  des 




personnes  travaillant  au musée.  Si  l’on 
élargit la statistique, on constate que le 












h f h f
Direction Direction 1 3 4 1 2.7 3.7 3.7
Administration
Pôle et informatique 2 2 4 2 1.8 3.8
59.1
Ressources humaines 0 4 4 0 3.5 3.5
Finances 2 3 5 2 2.3 4.3
Sécurité 27 14 41 27 12.5 39.5
Infrastructures 8 0 8 8 0 8
Beaux-arts
Peinture, sculpture 0 7 7 0 5 5
6.8
Arts graphiques 1 1 2 1 0.8 1.8
Histoire, y.c. Tavel
Archéologie 2 2 4 1.8 1.5 3.3
12.3
Arts appliqués 2 9 11 2 7 9
Régie des œuvres




2 2 4 0.8 1.3 2.1
Conservation-restauration 3 7 10 3 4.5 7.5
Bibliothèque et inventaire
BAA 8 11 19 7.1 8.8 15.9
27.9
IDS 5 10 15 4.5 7 12
Publics
Communication 0 5 5 0 3.5 3.5
24.85Médiation, accueil 2 9 11 1.85 6.6 9.45
Expositions 11 3 14 9.3 2.6 11.9
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l’institution  en  qualité  d’employé-e-s, 
tandis  que  deux  collaborateurs  ont  ac-
cédé à une nouvelle fonction.
Les  MAH  ont  par  ailleurs  enregistré 
le  départ  de  cinq  employé-e-s :  une  dé-
mission  et  quatre  départs  à  la  retraite, 
dont trois au sein du secteur sécurité et 
surveillance.













Fonds national  suisse de  la  recherche 
scientifique (FnS).





 - Activité  ponctuelle  ou  très  irrégu-
lière  comme  dans  le  cas  des  guides- 
conférenciers.
 - Engagement d’une personne disponible 
de  suite,  dans  l’attente de  l’aboutisse-
ment de la procédure de nomination.
Trente-six  employé-e-s  sous  contrat  de 
durée déterminée ont été engagé-e-s. Les 
fonctions  exercées  sont  au  nombre  de 
treize, la plus représentée étant celle de 
guide-conférencier.


















































































répartition des auxilliaires (nombr  de per s ar entité)




de  durée  déterminée,  soit  onze,  parmi 











personnes  collaborent,  au  sein  du  pôle 
Beaux-arts, à un projet financé par le FnS.












loi  cantonale  en  matière  de  chômage, 
début 2008, qui a vu la création d’emplois 
de  solidarité,  les  MAH  proposent  deux 
types d’activités aux personnes concer-
nées,  soit  des  postes  de  surveillant-e-s 
 auxiliaires et des postes de transporteurs 
auxiliaires.













En  2013,  ce  sont  629  jours  d’affecta-
tion qui ont été accomplis aux MAH par 
sept civilistes.
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différenciée  selon  qu’elle  s’adresse  à 
























Externes 10 30 47





















MAS qui  sont  engagé-e-s  chaque  année 















titution.  À  la  rentrée  de  septembre,  un 
apprenti logisticien a été engagé, ce qui 
revient à dire que seules deux personnes 




professionnelle  pour  des  stages  de  dé-
















factuelle  et  documentée  afin de  cerner 






















répartition des stagiaires et des apprenti-e-s en 2013





































































































































































































































lions,  soit  CHF  389 068  de  plus  qu’aux 
comptes 2012. Cette différence est com-












les  comptes  des MAH du personnel  en 







loués  a  également  été  enregistrée  au 
cours de l’exercice. une progression des 
charges de prestations de tiers est éga-







les  ateliers  des MAH  ayant  connu  une 
réduction manifestée  par  la  réduction 
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CoMPtes
CharGes 2013 En % 2012 En % écarts
Charges salariales 22’359’533 64 21’582’296 63 +777’237
fournitures d’exploitation 1’815’674 5 2’058’936 6 -243’261
acquisitions d’œuvres et publications 526’867 2 536’531 2 -9’663
entretien des collections 305’809 1 229’939 1 +75’870
Charges d’immeubles et locations 2’527’288 7 2’320’017 7 +207’271
entretien des équipements et matériels 562’332 2 688’547 2 -126’215
assurances 238’597 1 462’689 1 -224’093
Prestations de tiers 4’198’855 12 3’870’439 11 +328’417
amortissements du patrimoine 1’509’154 4 1’869’955 5 -360’802
autres frais 394’047 1 492’333 1 -98’286
Gratuités 312’436 1 249’843 1 +62’593
total des charges 34’750’594 100 34’361’526 100 +389’068
CoMPtes
revenUs 2013 En % 2012 En % écarts
revenus d’exploitation 478’025 17 396’458 16 +81’567
financements de tiers 1’838’295 66 1’686’528 67 +151’767
subventions 60’000 2 60’000 2 +0
autres revenus 430’124 15 360’330 14 +69’793
total des revenus 2’806’444 100 2’503’316 100 +303’127




La genèse du projet de  rénovation et d’agrandissement  du Musée  d’art  et 
d’histoire remonte à 1998, date à laquelle 
un  appel  d’offres  avait  été  lancé  par  la 
Ville de Genève. Sur les 34 architectes ou 












année  charnière.  À  l’occasion  d’une 
conférence de presse organisée  le  7  fé-
vrier  au  musée,  Rémy  Pagani  et  Sami 
Kanaan,  conseillers  administratifs  en 
charge respectivement du Département 
des constructions et de  l’aménagement 


















 - La  révision  des  gabarits  concernant 
l’extension  du musée  en  hauteur  afin 




 - une  diminution  de  l’occupation  de  la 
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 - Les  structures  portantes  de  l’exten-
sion  (plateau  et  mezzanines)  ont  été 
modifiées – en créant deux  structures 













de  Genève,  le  Jura  et  le  Salève  restera 
exceptionnel.
Le projet modifié fut ensuite déposé au 


















frage  des  besoins  futurs  en  la matière. 
Ainsi, l’analyse des surfaces à disposition, 
la validation du choix des œuvres expo-
sées  dans  le  nouveau musée  et  l’étude 
des scénarios de présentation ont abouti 








































































L’année  2013  aura  été  cruciale  dans 
le  développement  de  ce  grand  projet 
d’infrastructure.  En  effet,  le  crédit  de 
construction a été voté le 6 mai de cette 
année par le Conseil municipal et les tra-
vaux  ont  pu  commencer  au mois  d’oc-
tobre,  avec  une  livraison  du  bâtiment 
prévue pour février 2017. 
Tous  les  projets  de  construction  ont 
ceci  en  commun :  d’une  part  ils  pro-
gressent sur plusieurs fronts simultané-
ment, d’autre part ils exigent une qualité 
d’échange  entre  les  différents  parte-
naires  que  sont  le maître  d’œuvre,  les 
utilisateurs et  le mandataire, car, selon 
l’expression  consacrée,  « le  diable  est 
dans les détails ». Les futurs utilisateurs 
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Le dossier le plus accaparant fut sans 
conteste  celui  des  systèmes  d’archi-





dans  un  découpage  compliqué  des  es-
paces.  Il a également été nécessaire de 






cants  de  portes  coupe-feu  plus  hautes 
est revenue au MAH. nous avons par ail-
leurs  organisé  des  visites  d’autres  ré-












sier.  Finalement,  la question de  la por-












utilisateurs  en  vue  de  l’intégration  de 






Parallèlement,  le  second  semestre 
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rapport d’activité  
(janvier-novembre 2013)
Historique
















Depuis  quelques  années,  la  SAMAH  a 
considérablement  développé  ses  acti-



















financement  de  certains  de  ses  projets 
(rénovations,  expositions,  conférences, 











 - Roger Pfund. Le multiple et le singulier 
 - Nouvel accrochage Beaux-arts.  
Un parcours revisité
 - Konrad Witz et Genève. Les volets  
restaurés de la cathédrale Saint-Pierre
Au Cabinet d’arts graphiques :
 - Matthias Mansen. Work in Progress 
 - Picasso devant la télé
Au Musée Rath :
 - M Sélection. La collection du Musée 
 Migros d’art contemporain 
Au Musée Ariana :
 - 8 artistes et la terre 
 - Jean Fontaine : en fer sur terre
À la Fondation Baur :
 - Noirs d’encre. Regards croisés.  
Hans Hartung et les peintres chinois 
contemporains 
 - Peintures lettrées coréennes,  





























































































versité  de  Genève  et  plus  particulière-
ment  l’unité  d’archéologie  classique 
– relations étroites déjà marquées par le 
prêt d’une collection d’étude constituée 
de  fragments de céramique  (ostraka)  –, 





























Dans  le  cadre de  l’exposition Picasso à 
l’œuvre présentée du 30 octobre 2012 au 
3  février 2013, et  rendue possible grâce 
à  la  générosité  de  la  Fondation  Hans 
Wilsdorf,  le musée a organisé une sous-
cription publique afin d’acquérir 50 pho-
tographies  originales  réalisées  par  le 
célèbre photojournaliste David  Douglas 
Duncan  alors  que  Picasso  peignait 
 Baigneurs à la Garoupe, l’une des œuvres 
majeures des collections des Beaux-arts, 


















de  la   Fondation  Hans  Wilsdorf,  de  la 
















Pablo Picasso peignant les través noirs de 










scientifique  menée  autour  des  traite-
ments de conservation-restauration du 







favoriser  l’accès  au musée des  écoliers 
appartenant  au  réseau  prioritaire  REP 






nifestation Des vacances qui donnent 
la  patate ! (22-27  octobre  2013),  durant 








a  permis  le  développement  d’un  large 
programme  de médiation  pour  les  en-
fants des Maisons de quartier de Genève 
pour  une  découverte  à  la  fois  ludique 
et  pédagogique du musée.  Cette  initia-
tive  a  rencontré  un  véritable  succès : 
en deux ans plus de 2000 enfants de 4 à 











La  Fondation  Juan  March,  qui  sou-
tient chaque année des projets d’exposi-
tion d’envergure, a apporté son concours 
à  l’exposition Héros Antiques  qui  s’est 
tenue  au Musée  Rath  du  29  novembre 
2013 au 2 mars 2014.
La  Fondation  BnP  Paribas  Suisse, 
partenaire  de  longue  date  du  MAH,  et 
qui  a  par  le  passé  soutenu  la  restaura-
tion de certaines de ses œuvres les plus 
emblématiques, a réaffirmé son soutien 








La  politique  de mécénat  du musée,  en-
couragée et validée par  le magistrat en 
charge de la culture de la Ville de Genève, 
vise  à  la  création  et  au développement 
de liens de confiance dans le long terme. 
En  2013,  les  entreprises  genevoises  et 
suisses  ont  multiplié  les  actions  de 
soutien  dans  le  cadre  des  activités  du 
musée.  Elles  ont  ainsi  contribué  à  la 
diversité  de  la  vie  culturelle  de  la  cité, 




Bancaire   Helvétique,  la  banque  Piguet 
Galland  &  Cie  SA  et  la  société  Jabre 
Capital Partners. 
La CBH Compagnie Bancaire Helvétique 
a  décidé  de  renforcer  son  engagement 
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annuel en parrainant  l’exposition Héros 





à l’exposition Picasso devant la télé qui a 
eu lieu au Cabinet d’arts graphiques du 
11 octobre au 15 décembre 2013. 
Du  17  mai  au  22  septembre  2013, 
M  Sélection exposait au Musée Rath une 
série d’œuvres de la collection du Musée 










Pfund. Le multiple et le singulier (22 mars - 
11 août 2013). 
Le MAH a aussi accueilli l’une des ma-
nifestations  organisées  dans  le  cadre 
des  Journées  européennes  des métiers 
d’art, manifestation  promue  par  le  Dé-





















 Banking,  Fondation Max  van  Berchem, 









dans  l’enrichissement  des  collections, 
l’organisation de manifestations ou en-
core la publication du journal du musée.
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